










































































































































































































































































段階評価のグレードは A、B、C、D と大きく 4
段階である。さらに、そこから細かく分かれる。
最も低いのは D3－、D3+、D2－、D2+、D1－、
D1+ と D カテゴリーで 6段階、さらに C3－、
C3+、C2－、C2+、C1－、C1+ と C カテゴリー
で 6段階、B3、B2、B1と B カテゴリーで 3段階
となる。
































































































































相関は 0.55であって統計的には 1% 水準で有意で
 
進路多様校における生徒の特性と学力の関係性 













































































































































































































Examining the impact of student characteristics on 
academic achievement and career education outcomes 
―Using two data: characteristic data of students evaluated 
　by teachers and data on their own characteristics and 
　behaviors evaluated by students themselves―
　In previous studies, we implemented 
quantitative data analysis and qualitative 
data analysis by mixed methods research 
framework. We concluded that we could set 
the hypothesis that student characteristics 
and attitudes affect academic achievement and 
career education outcomes.
　In this paper, we analyzed the impact 
of student characteristics on academic 
achievement and involvement in career 
education programs. There are two data 
used in the analysis. One is characteristic 
data of students evaluated by teachers. The 
other is data on their own characteristics and 
behaviors evaluated by students themselves. 
Using these two specific data is the unique 
point of this study. According to the analysis, 
student characteristics have no effect on 
improving academic ability. It has little impact 
on the degree of involvement in career 
education programs. On the other hand, there 
is a strong correlation with academic ability 
level.
